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An information system is needed to support the company’s routine activities, 
generate the external report, plan and control, and decision-making in the company. 
The research objectives are to design a problem solving framework and finding 
solutions so that PT. Megatronix Mitraniaga will not be hampered by similar 
problems in the future course of business processes. The study was conducted by 
analyzing the survey findings, identifying system’s requirement, identifying current 
system’s requirement and performing system design. Based on the research, it was 
inferred that the problems on the purchasing’s slow process, inventory update 
process thus impeding to determine the item’s actual number, no special permissions 
for data security, as well as late in paying debts. So it needs software application to 
help resolve the issuesto make cash disbursement and inventories become more 
efficient. 





Sebuah sistem informasi diperlukan guna mendukung aktivitas rutin perusahaan, 
menghasilkan laporan eksternal, perencanaan dan pengendalian, hingga pengambilan 
keputusan dalam perusahaan. Penelitian bertujuan untuk merancang kerangka 
pemecahan masalah serta menemukan solusi agar PT. Megatronix Mitraniaga tidak 
terhambat masalah serupa dalam jalannya proses bisnis ke depan. Penelitian 
dilakukan dengan menganalisis terhadap temuan survei, identifikasi kebutuhan 
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan sistem berjalan serta melakukan perancangan 
sistem. Dari penelitian, disimpulkan bahwa masalah terdapat pada lambatnya proses 
pembelian, proses update persediaan barang sehingga menghambat untuk 
mengetahui jumlah barang sebenarnya,tidak adanya hak akses khusus untuk 
keamanan data, serta telat dalam membayar Hutang. Sehingga dibutuhkan aplikasi 
untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut agar pengeluaran kas dan 
persediaan menjadi lebih efisien.  
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